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Abstract 
This study is descriptive analytical cross sectional study, aimed to 
measure plasma uric acid, urea and creatinine levels in Sudanese 
hypertensive patients. Blood samples were collected from sixty 
patients with hypertension (study group) and twenty five samples 
from healthy, normotensive subjects (control group) from ribat 
university Hospital during the period from December 2017 to January 
2018.Plasma levels of uric acid, urea and creatinine were measured in 
each group. Results showed that in hypertensive patients, the plasma 
uric acid mean level was (8.5_+1.6 mg/dl), urea mean level was (40 
_+13.4mg/dl) and for creatinine (1.14_+0.28mg/dl) were significantly 
higher than normotensive. (P.value< 0.03), (p.value< 0.001) and 
(p.value<0.05) respectively. The study illustrated a moderately weak 
positive correlation between uric acid and systolic and diastolic 
measurements of hypertension patient to. (r=0.58, p.value 0.000). 
Renal function and uric acid should regularly measuredIn 
hypertensive patients especially in those with prolonged period of the 
disease. 
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 المستخلص
دف الى ق اس مسةةةةةةة حی ال حر ا ح ھ مقطع   ھذه الدراسةةةةةةة  حلةةةةةةة            
في ھذه الدراسةة   الكر ا ن ن في بلازما الدم في مرضةةرار  اض ضةةلط الدم السةةحدان  ن
 حةشةةر نخمسةة   م جمع سةة حن ة ن  من مرضةةى  عانحن من ار  اض ضةةلط الدم ح
 خلال ال  رة من شةة ر الرباط الجامعي من مسةة شةة ى )نلةة اظ ھاھر (ا ة ن  سةة  م 
ال حر ا  مض البحل ك ,  م ق اس مسةة حی )8102) الي شةة ر  نا ر( 7102د سةةمبر( 
ار  اض ضةةلط  ح الكر ا ن ن في بلازما الدم لكل مجمحة اھ رت الن ائج في مرضةةى
مل/  04ا ھح  (البحل ن) ,54_+. 2.8ممل/ جرا مض البحل ك ھح ( الدم ان م حسةةط 
)حھم ا لةةا  ا اة ي من  82_+.41.1 مل/ جرام () حالكر ا ن ن ھح4.31_+ جرام
الق م   ) 30.0اقل من ل  مض البحل ك (ھي  المجمحة  السةةةةةةة  م  الق م  المعنح   
) حالق مة  المعنح ة  ل كر ةا ن ن ھي (اقةل من 100.0المعنح ة  ل  حر ةا ھي (اقةل من 
 .) 50.0
كما اھ رت الدراسةةةةةة  حجحد ار باط حسةةةةةةطي محجح ب ن مسةةةةةة ح   مض 
حالق م   50.0البحل ك حقرات ال ضلط الدم الانب ساط   حالانقبا ض   (معامل ب رسحل 
 في  )  جح ق اس حھا ف الك ي ح مض البحل ك  بان ھام حخلحلا 00.0المعنح   
 .لزمنالمرضى الذ ن  عانحن من ار  اض ضلط الدم ل  رة طح    من ا
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Abbreviations: 
BMI Body mass index 
NHANES National health examination surveys  
SBP   Systolic blood pressure 
DBP Diastolic blood pressure 
RAS Renin angiotensin system 
ENAC Epithelial soudium channel 
MMHg  Millimeter of mercury   
HDL  High density lipoprotein 
OHDS Oral healthy diseases 
CKD Chronic kidney disease 
BP Blood pressure 
NPN Non protein nitrogenous 
ATP Adenosine triphosphate  
CR CL Creatinine clearance 
GFR Glomerual filtration rate  
ESRD  End stage renal disease  
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